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af hvilke den, som tog hoieste Prcemie var meget simpel; 
den havde ingen bevoegelige S o ld , men overordentlig 
stcrrk Vindfang samt lang Vei for Sceden at gaae og 
paa hvilken den stilles i meer og mindre strid Soed og 
Affald. — Ostepresser vare omtrent af samme S lags, 
som de gamle i Danmark og Sverrig. Endelig vare 
der endnu mange andre T ing, men som kun vare til- 
gjcrngelige for Dommerne.
Her i Skotland er ikke billigt at leve; jeg stal for 
3 Maaneders Ophold betale 25 L ; jeg troer ogsaa at 
jeg efter Len Tid forandrer mit Ophold.
Nogle Rodvaxter, betragtede som vig­




^ e n  store Betydning af Foder-Voerters Dyrkning er 
fa« almindelig anerkjendt, iscrr blandt Skotlands Ager-' 
dyrkere, at der ikke behoves noget videre Vidnesbyrd 
til Gunst for samme; men eftersom disse Voerters For­
trin ere saa vel bekjendte og de ligesom danne Grund­
laget for det hele fiotste Agerdyrkningssystem, vil man 
vistnok ogsaa indromme, at Jndsorelsen af andre P lan­
ter, henhorende til denne Classe, ncrst Kartofler og T ur­
nips, er af storste Vigtighed. Dette vil da vel isser 
voere Tilfcrldet, naar de Planter, hvorpaa Opmoerksom-
heden seges henvendt, ere ligesaa lette at dyrke, og have 
ligesaa gode, om ikke fuldkomnere Egenstaber end an­
dre, der henhore til samme Clasft. Sikkert fortjener 
derfor Mangoldroen eller Markroen i denne Henseende 
at udpeges som anbefalelsesværdig for et velindrettet 
Agerbrug. Den er en mindre Art Runkelroe; Jorden 
forberedes dertil paa samme Maade som til Turnips, 
nemlig ved i det tidlige Efteraar at ploies dybt og i 
Foraaret atter ploies og harves saa hyppigt, at den 
smuldres saameget som muligt. D er anvendes den bedst 
mulige Gjodning, isser den, som er vel gjoeret ved flere 
Gange at voere vendt i Dyngen, og bruges paa samme 
Maade som ved den svenske Turnips. Beenstov er 
scrrdeles brugbart i denne Henseende, og et ringere Qvan- 
tum Beenstov er tilstrækkelig ved Markroen fremfor ved 
T urnips; det oplofts med god Virkning i Svovlsyre. 
Guano er ligesaa anvendelig, men maastee allervigtigst 
almindelig S a l t .  Den Kjendsgjerning er tilfseldigviis 
opdaget derved, at man anvendte en Blanding af S a lt  
og Kalk paa et Stykke Jord , der var forberedet til Mark­
roen, ikke i den ligefremme Hensigt derved at gavne 
Planten, men i det Haab derved at odeloegge en S lag s 
Markorme, som gnavede paa de forfljellige Planter, 
hvorved imidlertid dette Stykke Land scrrdeles frugtbar­
gjordes, hvilket var saameget mere ioinefaldende naar 
man dermed sammenlignede et Stykke Land af langt 
bedre Bonitet og scrrdeles godt gjodet, men uden S a lt. 
Den chemiste Undersogelse af Markroen har ogsaa siden 
godtgjort, hvorfor Brugen af S a lt  paa Marker, der 
benyttes til denne Roe, er den scrrdeles tjenlig.
Der gives forskellige Arter af M arkroer, lange 
rode, gule runde, og rode runde. Den forste S lags 
trives bedst i dyb M uldjord; de runde Arter paa de 
lettere M arker, men den gule runde bor vistnok fore­
trækkes alle Andre, eftersom den er meest stikket for et­
hvert S lag s  Jordbund. N aar man kjober F ro , bor 
man vogte sig for at man ikke faaer det almindelige- 
H ave-R oefro  istedetfor de storre M ark-A rterS . Suk­
ker-Roen er ogsaa en S lag s af den almindelige Mark­
roe. Froet indeholdes i en grov Skal, og for at frem­
stynde dets S p iring , er det nodvendigt at vcede det 
idetmindste 48 Timer f o r . det saaes; thi dersom dette 
sorsommes, vil Froet ligge betydelig lcrngere i Jorden 
for det spirer, isoer dersom Marken er tor, og de unge 
Planter komme da til meget forstjcllig Tid op; man 
faaer bedst i de forste Uger af M ai. Planterne ere 
seerdeles godt flikkede til at lade sig omplante, men de, 
som dertil flulle anvendes, bor optages med Haanden 
og udplantes med fugtigt Veir i store Plantehuller, 
hvori man kommer en smule Gjodning, helst G uano; 
men iscer bor man sorge for at Redderne komme lige- 
ned og ikke paa nogen Maade snoes. Markroen vorer 
i Begyndelsen meget langsomt, men naar man har hak­
ket omkring den, skyder den gjerne hurtig frem og man 
behover saaledes aldeles ikke at vcrre bekymret, fordi de 
unge Planter i Begyndelsen tegne saa ringe. Det er et 
stort Gode ved denne P lan te , at den ikke som andre i 
de forste Stadier af sin Vcert angribes af Insekter som 
T urnips, og den eneste Fjende man i saa Henseende 
har at stride med er det hurtig vovende Ukrudt, men
dette kan man kue vev Hakken. Nogle have for Skik 
at afplukke de nederste Blade paa Planten i Host for 
dermed at fode Kvceg og Sviin , hvilket derfor sædvan­
ligt anbefales; men man vil da finde at Vagten af 
Roen er betydelig formindsket, hvorfor denne Maade at 
behandle samme paa bor fordommes og snarere tilraa- 
des, at lade Bladene blive siddende ved Roen indtil 
den tages op. Eftersom denne Rodfrugt mindre taaler 
Kulden end den svenske Roe, bor man endelig optage 
og gjemme den for Kulde eller Frost indfinder sig. I  
October og November bor man derfor vare opmarkfom 
paa samme. O g den forste Ting er at a f  v r i d e  alle 
Blade, thi bruger man Kniven, kunne klodsede og skjo- 
deslose Folk let saare Roden, og er dette skeet, raadner 
den saare let. M an gfemmer dem bedst mod Nordsiden 
og Dyngerne af samme bor vare 5 L 6 Fod i Grund­
vold, saaledes at de ydre Rader bygges regelmassig i 
Veiret, som en Torvestak, hvorimod Roerne i den indre 
Kreds loselig kastes sammen; Dyngen bliver saaledes efter- 
haanden spids som en Top og omtrent 5 Fod hoi; den 
tildakkes ikke med Jo rd , men forsynes vel med Tag og 
Reeb. Den kan saaledes holde sig godt Vinteren over, 
og efterseer man den da om Foraaret, plukker de unge 
Spirer af, ombygger Dyngen, har nu og da Tilsyn 
med den, kan man hele Sommeren igjennem have For- 
raad af Markroer. Bladene kan man give til Ung« 
qvag eller Malkekoer; har man rigeligt af andet Fo­
der, spreder man dem paa Marken og ploier dem ned. 
Giver man Qvcrget saavel Blade som Roe i stor 
Mcrngde, virker det stcrrkt afforende paa samme, isser i
Begyndelsen, men lidt Opmserksomhed i saa Henseende 
af Rogteren og en Smule godt S tra a  eller Ho tillige 
forebygger denne Virkning. Jscer i den Tid da Roerne 
tages op af Jorden vil man finde at de ere en ligesaa 
god Foder-Plante som Hvede eller Kartoffel.
Som  Foder for Malkekoer, Fedeqvceg og Grise er 
denne Roe af betydelig Vcerd. Den tildeler Melken en 
aldeles ikke ubehagelig Sm ag, saaledes som det er Til- 
foeldet med T urnips, og Melken bliver til samme Tid 
af en meget god Qvalitet. Erfaring har noksom godt­
gjort, hvor vel stikket den er til Fedning, og det er 
ligesaa afgjort, at denne Roe overgaaer ikke blot den 
svenske Roe i Voegt, men den indeholder tillige et langt 
storre Qvantum Næringsstof end man nogensinde kan 
vente af den svenske Roe paa et lige Areal. Gives den 
til Grise bor den forsi koges, og foier man da nogle 
Bonner til, frembringes saa god en Skinke som ved 
nogetsomhclst andet Fedemiddel. Men den Vcrdfle, som 
erholdes ved Kogning bor tillige gives som Fode, thi 
den indeholder betydeligt Sukkerstof og er saaledes af 
stor Vcerd. Nogle anbefale ogsaa meget dens Brug 
tilligemed Hvede og Bygmeel ved Brodbagning; men 
det er iscer som et Fedemiddel for vore Huusdyr at vi 
bor betragte den som vigtig for Agerbrugeren, og som 




Guleroden og Pastinakken, isoer den Forste, ere 
vigtige, om ikke de vigtigste Surrogater for Kartoflen. 
Deres noerende Egenstaber, billige Dyrkning, og det, 
at de trives paa meget ringe Jordbund, gjore dem til 
meget vigtige Hjelpemidler saavel for Have- som Agerdyr­
keren, thi den forste Voert ister afgiver meget Nærings­
stof for en Families Fode om Vinteren og tillader tillige 
Kartoflens noksom bekjendte mangfoldige Anvendelse, idet 
den fornemmelig er tjenlig til Fode for Sviin og Koer; 
begge, givne til Koer, producere Melk, der saavel i 
Qvalitet som Qvantitet ikke overgases ved andet Vin­
terfoder, og Sm orret bliver af en fiin guul Farve, al­
deles fri for den ubehagelige S m ag , som ellers gjor 
Sm orret af Keer,' ncrrede ved Turnips (R oer), saa 
ubehageligt for Lcekkermunde. Overhovedet fedes alt 
S lag s Qvceg ligesaagodt ved Guleroden som ved Kar­
tofler. Den er en ligesaa vcerdifuld Fode for Heste 
som for Fol, og isoer for saadanne, som ikke skulle bru­
ges til stroengt Arbeide, som ogsaa for dem, der fedes 
til S a lg . Detcrnker man den mangfoldige Anvendelse 
som kan stee af denne Rodvoert, kan man ikke andet 
end undre sig over, at Guleroden ikke dyrkes mere al­
mindeligt paa lette S and- og Leer-Jorder, hvilke ere 
soerdeles stikkede til dens Dyrkning; men Grunden der­
til er maastee, at saavel Gulerodens som Pastinakkens 
Dyrkningsmaade er ikke almindelig bekjendt eller at de, 
i Sammenligning med Turnips, ansees for at vcere
vanskelige og kostbare at dyrke. J a ,  hvor Bredsaaening 
er indfort, eller hvor man saaer Guleroden og Pasti­
nakken i flidden Jord, der er sammes Dyrkning meget 
kostbar; men naar de faae god Jordbund og behandles 
med Kyndighed, saa er der ingen Fodervcert, der giver 
saa gode Renter af ULloeget eller efterlader Jordbunden 
i saa god mechanisk Tilstand for de efterfolgende Voer- 
ter som just de; thi saavel den Ene som den Anden 
gjennemtroenger U n d e r l a g e t  og har saaledes derpaa 
sin mechaniske Indflydelse, men de trcekke tillige deres 
Ncering fra en sterre Jorddybde end de fleste andre 
Planter og tillade saaledes O v e r l a g e t  at samle de 
frugtbare Stoffer, hvilke udfordres til andre Voerter.
Vil man udvcelge et Stykke Jord  til Gulerod og 
Pastinak, bor der gives reen Hvedestubjord Fortrin, 
hvilken behandles paa samme Maade som til T urnips; 
men man bor tidlig i Host og Foraar henvende sin 
Opmærksomhed derpaa, saa at Jorden i April eller M ai 
saaer en dyb og god Ploining, der smuldrer Jorden 
saameget som fkee kan. S aaes der noget sildigt om 
Foraaret har det alligevel den Fordeel, at Ukrudtet ikke 
tager saameget Overhaand, men kan lettere fljelnes mel­
lem samme og Sceden, naar Hakken stal anvendes. 
Nogle anbefale at voede Froet i et Kar og derncest at 
sprede det paa Gulvet i en Ugestid, indtil det begyn­
der at revne og derncest at saae det blandet med Sand 
i Furen, hvilket skal fremstynde Vcerten; dog kan det 
maastee voere til Skade naar der folger tort Veir efter 
Saaeningen. Bruger man tort Fro, bor det forst gnides 
godt mod hinanden for at faae de smaa bustedo Dele as
og derncrst saaes blandet i Trcr- eller Troekul-Afle. 
Sidstnævnte er isoer, paa G rund af at det opsluger al 
Fugtighed, fundet at vcere soerdeles skikket til at fremme 
Froets Spiren og Voert; der bor voere 10 L 13 Tom­
mer mellem hver Rad, nogle Tommer meer, naar man 
bruger den belgiske Gulerod, der har en storre Top 
end den almindelige rode C arrot; desuden udfordreS 
der altid storre P lad s , so bedre Jordbunden er. Den 
belgiske Carrot har iovrigt tillige det Fortrin, at den 
vorer hurtigere og kan saaledes lettere end de andre 
S lag s  fljelnes fra Ukrudet. Gulerodder og Pastinakker 
dyrkes paa samme M aade; Gulerodder vise sig sieldent 
over Mulden forend 20 Dage efter Saaeningen og 
vore meget langsomt i Begyndelsen; Pastinakken har 
bredere Blade end Guleroden og vorer hurtigere i de 
forste Uger; dens ncerende Egenskaber ere utvivlsomme; 
dog kan dens Vcegt pr. Acre ikke maale sig med Gule- 
rodens, selv om denne er saaet paa let og ringe Jord, 
hvor den trives ypperligt. Saasnart man imidlertid 
kan flselne Planterne, bor Hakken anvendes til Lugning 
mellem Raderne, og denne Hakning, hvortil bedst bru­
ges Hestehakken, hyppig gjentages, forudsat at Saaenin­
gen er fleet med saadan Noiagtighed, at man kan kom­
me mellem Raderne saavelsom Planterne selv, uden at 
flade de Bedste af disse. Overhovedet er det en voe- 
sentlig Anbefaling for denne Fodersort, at man, uden 
Hensyn til Nytten af samme, fordeler ved dens Dyrk­
ning paa en Avlsgaard Arbeidet mere regelmcrssigt mel­
lem Heste og Folk og gsor selve Avlsbrugeren mindre 
afhcengig af det ugunstige Beirligs Indflydelse; thi det
